【実践論文】介護学生が体験したヒューマン・ケアリングの過程 ―介護老人福祉施設における高齢者との関わりを通して― by 遠藤 幸子 et al.
東海学院大学紀要 １１ （2017） 
 






           遠藤幸子 1・新井美保子 2・室戸真也 3・三輪幸子 4 
（1：東海学院大学 2：東海学院大学非常勤講師 
   3：特別養護老人ホーム椿野苑 4：グループホーム大洞岐協苑） 
 
要  約 
本研究の目的は、介護学生が介護老人福祉施設において実習中に体験したヒューマン･ケアリングの過程を明らかに






















































































































が得られた 9 名で、平成 27～28 年度介護実習Ⅱ（受け
持ち利用者の介護過程を展開する 4 週間の実習）を行っ




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































直 接 的 に 励 ま さ れ 癒 さ れ た 体 験 共 に い る 「 つ な が り 」 の 実 感



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































利 用 者 へ の 尊 敬 と 共 感 の ま な ざ し 介 護
の 役 割 を 踏 ま え た 上 で 自 覚 し た
自 己 の 存 在 価 値



























































































































































































































































































































































































































































































































































介護福祉教育,第 16 巻第 2 号 53－57,2011 
三宅真奈美（他）：学生の視点から考える介護のやりがい
とは 川崎医療短期大学紀要 36 号, 39－46,2016 
 
The human caring process experienced by care practice students 
―Through the relationships with the elderly persons 
in the nursing home― 
ENDO, Sachiko,  ARAI, Mihoko,  MUROTO, Syinya, and MIWA,Sachiko 
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